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REGLAMENTO 
PARA LAS CONCESIONES DE MERCEDES DE AGUAS PARA USOS 
INDUSTRIALES 
(Aprobdo por Decreto Supremo N.• 254 de 8 dtl Febrero de 1907) 
DE LA PETICIO!'f 
ARTÍCULO PRUIEKO. La peticion de mercedes de aguas para usos industriales en 
los rios o esteto~ de u o público, debe hacerse an te el Gobernarlor riel departamento don· 
de haya de ubicn:se la boca· toma. 
AnT. 2.0 En la peticion debe indicarse: 
a) El nombre del rio o corriente de donde se propone estrner el agua. 
b) El volúmen de agua que se sol icita. 
e) L>. fuerza que se desea desarrollat· en caballos de vapor, i el objeto preciso a que 
se la destina. 
d) La ubicacion precisa de la. boca-toma i del punto de restitucion de las agua."; i la 
distancia i desnivel entre ú.mbos puntos. 
e) Si hai canales entre los puntos de toma i restitucion, su nombre i In cantidad de 
agua que sacan. 
j) El caudal mínimo norrrml del rio en el lugar de In boca-toma. 
g) El nombre i ubicacion de la:! instalacione:i análog~ exi::~tentes inmediatnmente 
aguas arriba 6 aguns abajo de laque se proyecta. 
ART. 3.0 A la. solicitud debe acompañarse: 
a) Un plano de situacion de las obrRl:l proyectadas con t>untos de referencia co-
nocido!:'. 
b) Una memoria esplicutiva que contenga las principales caracterlsticas técnicas 
de las obras en proyecto i una descripcion de los terrenos en que van a ubicarse las 
obras. 
La. peticion, el plano de situncion i la memoria esplica.tiva deben presentarse en do-
ble t>jemplar. 
AnT. 4.0 D dvuelta la solicitud al interesado por falta de algunos de los requisitos 
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indicad os en los artículos 2.0 i 3.0 deberá ser renovada en el pinzo de dos meses contados 
desde la fechn. rl e b providenciA. del Minis terio. 
TrascntTidu e~te plazo perderá el inte resado su d e recho a la. prioridad de la con-
ce::;! un. 
DE LA CONCESION 
AHT. ;),0 L<\S mercedes se concederán sin perjuicio de derecho d e terce ro~ legal men-
te adqui rido. 
AnT. 6.0 Prese ntad<\ la solicit ud en la. forma dispuesta en el artícnlo 1.0 , el Gober-
nn.dor del d2partn.mento ordenará su publicacion, por c uenta de l in teresado, en un periú-
dico cid lugar por tres veces consecutivas. 
AHT. i.0 En el plazo d.;! diez dias contados desde la úl t ima puolicacion, podrán opo-
nerse a la solicitud los que ;;e crean perjudicados con la concesion , presentá ndose al Go-
oernadvr con las pruebas o UOCL.tnentos que la justi fiquen . 
L >i oposicion será puestft en conocimiento del sol icitnnte de la me rced. 
AIIT. S.0 El Gobernador informará sobre la conveniencia o inconveniencia d e concc-
rler la merced, i e levará todos lvs antecedentes a l Ministerio de Industria i Obras Públi-
cas pant su resol ucion. 
A ltT. 9.0 En e l decreto de concesion se fijará. un plazo que no exceda de un año pn.-
m la pre~entacion d e los plauos de fini tivos d e las obras de ap1·ovechamiento de la merced 
de agua~. 
A HT. 1 O. La presentacion de los planos deberá hacerse al Minis terio de Industria i 
Obras Públicas por duplic!.\do, indicándose el ti;mpo que exijirá la ej ecucion de las 
obras. 
A1n. 11 . El Ministerio se pronunciará sobre los planos oyendo a la Direccion de 
Ob ms Públicas, Oficina que en su informe d eberá aspresar: si los obras consul tadas re u-
n en las conrlic iones necesarias para evitar pe\inicios d e terceros, i en caso contrario las 
modificaciones que convendría introducir; s i el volúmen de agua concedido se jnstitic¡t 
con las in4ala.ciones proyectadas¡ el plazo que debe concederse para. la ejecucion de las 
obra~, i las demas circunstancias que crea de l caso. 
AHT. 12 . Las obras de represa, c uando haya l ng~tr a ell:ts deben comprender: 
<~) La represa. propiamente dicha, capaz de escurrir el exceso de agua pam no so-
brepasar e l nivel. máximo aceptado. 
b) Q.¡mpuerta.s de <1escarga suficientes pa.t·a. dar paso, s in pelig ro d e inundacion de 
l•s ter ren•JS riberanos, a l gasto máximo que pueda presentarse, cermdas las compuertas 
de admision a la fábrica o usina. 
Las obras de defensa para evitar inundaciones e n los terrenos riberanos serán de 
cuenta del concesionario. 
A RT 13. La concesion no podrá ser t;¡·a~ferida ántes de estar aprobado los planos 
defini ti vo,; ele las obras de aprovechamiento i no surt irá efecto :,:in la aprobacion del Mi -
nis te rio de [ ndustria i Obras Públicas. 
PAUA LAS CONCF.SIOXES DE )IEHCIW ES DE AGUAS 
L'l cont ra.vencilln a este articulo producirá de hecho la cnduciclad oc In con ce~ion . 
ART. 14. L a concesion caducar!\ por fn ltn de cumplimiento d e cualquiem de lns 
condiciones establecidas e n el presente R eg lamento. 
LIL caducidad puede pedirse por cunlc¡ uier interesado i será declolmdoL por el M inis 
torio de lndulStria i O bras Públicn..", p revio los informes que 8e estime necc~arios. 
A1rr. l ii. H tLbní e n la Direccion rle Obrns Público\S un rej is tro de concesiones que 
contenga I<IS principales d;l.tos de cada una de ella s. 
A1rricur.o THANSITOIUO. L os concesionnri•1s de mercedes rle nguns parn usos industria -
les que no hubieren construido IM obras de nprovecho\mientn a la fe~ha de este Regln-
III CII t<), tenJ,·ún el plazo ele un niao para iniciarlas i rlo!< para terminarlas; ba jn la cnrluci-
rlotd de la concesion declararla en la fc rnoa estnblecida en e l art[culo 15. 
T ómese razon, comuníquese, pubHqucse e insérte!!e en el Boletin de Leyes i Dec1·e-
tos del Gobierno. - Mmn ·r.-Cárlos G. Ava.los. 
